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El objetivo de la presente investigación fue conocer la relación de estilos de 
crianza y conducta asertiva en estudiantes de secundaria. Ayacucho, 2018. La 
población estuvo constituida por 120 estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Pública “Fátima”. Ayacucho, 2018. Se tomó 
100 % de la población (censo), como muestra seleccionado no 
probabilísticamente. De la misma forma, para el procesamiento de datos se utilizó 
el procesador estadístico SPSS versión 24.00. El diseño de estudio fue 
correlacional con enfoque cuantitativo. Por otro lado, el instrumento utilizado para 
el acopio de datos fue el  cuestionario. Del mismo modo; el análisis y discusión de 
los resultados, se realizó en forma cuantitativa haciendo uso de la prueba Tau_c 
de Kendall. Los resultados obtenidos mediante el tratamiento estadístico, nos 
permite comprobar la hipótesis general. Por lo que se concluye que: No existe 
relación entre estilos de crianza y conducta asertiva. Resultado que es 
corroborado según el estadígrafo Tau_c de Kendall al mostrarnos que el 
coeficiente de correlación es 0,224 el que refleja un nivel de correlación positiva 
baja, y el p-valor (nivel de significancia) es 0,185, valor que es superior a la región 
critica α=0.05. (p=0,224 > 0.05; t_k: 0,224) (Tabla 1). 
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The aim of this research was to determine the relationship of parenting styles 
and assertive behavior in high school students. Ayacucho, 2018. The population 
consisted of 120 fifth grade students of Secondary Education of School Public 
"Fatima". Ayacucho, 2018. 100% of the population (census) was taken as a 
sample selected not probabilistically. Likewise, for processing statistical data 
processor we were used SPSS version 24.00. The study design was 
correlational quantitative approach. On the other hand, the instrument used for 
data collection was the questionnaire. In the same way; analysis and discussion 
of the results was carried out quantitatively using the Tau_c Kendall test. The 
results obtained by statistical treatment, allows us to test the general 
hypothesis. So it is concluded that: There is no relationship between parenting 
styles and assertive behavior. A result that is corroborated by the statistician 
Tau_c Kendall to show that the correlation coefficient is 0.224 which reflects a 
level of low positive correlation, and the p-value (significance level) is 0.185, a 

































1.1. Realidad problemática 
 
Actualmente la familia está inmersa en un mundo globalizado, donde la 
mayoría de las familias se enfocan en trabajar, puesto que la sociedad adopto 
el hábito de comprar todo lo que ve en los medios de comunicación y en 
exclusivo los supermercados. De esta manera la sociedad peruana está 
orientado al consumo sin límites trabajan todo el día, raíz de ello, los padres 
de familia disponen escaso tiempo para compartir con sus hijos y esto les 
lleva a suplir carencias afectivas a cambio de objetos a la moda.  
 
Frente a este panorama los estudiantes presentan diferentes conductas 
en su aula, puesto que los padres de familia crían de diferentes estilos.  En 
relación a los estilos Ramírez (2005) dice que hay padres que adoptan el 
estilo democrático, estilo autoritario, estilo permisivo e indiferente. 
Generalmente los padres de familia son indiferentes a sus hijos, ya que padre 
y madre se centran en su trabajo y dejan la educación de sus hijos a los 
docentes. Pero los docentes sienten una gran preocupación por los 
estudiantes ya que tienen bajo rendimiento académico y presentan conductas 
negativas en el aula. 
 
El desinterés de los padres es un problema en la Institución Educativa 
Pública Qarhuacocco – Paras, puesto que se ha observado que la mayoría de 
los padres se ocupan en la agricultura y las madres de familia en la ganadería 
y crianza de sus hijos. En Qarhuacocco prevalece el machismo, es decir los 
padres se dedican a regular la conducta de sus hijos y las madres solo 
obedecen las órdenes de su cónyuge. Se ha mostrado claramente que los 
padres son permisivos, las posibles causas, es que la mayoría son 








1.2. Trabajos previos 
En el desarrollo de este trabajo de investigación se tomaron en cuenta 
algunos antecedentes internacionales como la de Navarrete (2011). En la 
investigación de tipo descriptivo correlacional titulado: estilos de crianza y 
calidad de vida en padres de preadolescentes que presentan conductas 
disruptivas en el aula. Tesis para optar el grado de maestría en la Universidad 
del Bío. Chile. Se invitó a participar de forma voluntaria a través de un 
consentimiento informado a un total de 320 alumnos y sus padres, de los 
cuáles 186 familias aceptaron formar parte de la investigación, empleando el 
cuestionario de Comportamiento Parental para Niños, cuestionario de Calidad 
de Vida Familiar y cuestionario de Estilos de Crianza. Llego a la siguiente 
conclusión: 
 
Las familias dan importancia a la calidad de vida familiar y el estilo de 
crianza con autoridad, necesarios para afrontar el comportamiento de los hijos 
que presentan conductas disruptivas dentro del aula. Por otro lado, se 
comprueba que la opinión de los padres e hijos aceptan el estilo con 
autoridad, puesto que los hijos reconocen que el autoritarismo ayuda a una 
mejor comunicación, establecer buenos acuerdos, confianza y amor. Del 
mismo modo, opinan que el estilo permisivo da lugar a que exista un ambiente 
con conductas disruptivas, puesto que amoldar las conductas es en el seno 
familiar. 
 
No existe relación significativa entre satisfacción laboral y dimensiones 
de asertividad (Auto-asertividad y Hetero-asertividad), se determinó que el 
estilo más predominante es el pasivo y agresivo. También se muestra que las 
condiciones de trabajo por parte del personal son insatisfechas y con escaso 
beneficio económico.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Con respecto a la variable estilos de crianza definiremos que se 




Del mismo modo, la familia establece normas para hacer cumplir, 
mediante la comunicación entre padres e hijos para el crecimiento y desarrollo 
personal del niño, adolescente, joven, adulto para su interiorización de valores 
y decisiones ante posibles conflictos. 
 
También la familia constituye uno de los primeros escenarios 
educativos, pues a lo largo de nuestra vida influye en las actitudes que 
tenemos ante diversas situaciones a medida que nos relacionamos con 
amigas(os), compañeras(os), misma sociedad, de esta manera se puede 
considerar el estilo de crianza, que poseen cada una de las personas. 
 
Por otro lado, los estilos de crianza se determinan en el control ejercido 
de los padres hacia los hijos, ya que existen padres autoritarios y padres 
permisivos. En este sentido Rodrigo (2004), son cruciales las relaciones tanto 
con la madre como con el padre, así como la implicación de ambos padres en 
la crianza, la disponibilidad y el grado de apoyo que percibe el ser, y en 
general, el predominio de una buena comunicación, para un buen apoyo 
instrumental y emocional de ambos padres.  
 
Importancia de los estilos de crianza. Los padres al interactuar 
establecen formas para el desarrollo social y emocional de los niños en 
cuanto al manejo de sus propias emociones en relación a las emociones de 
los demás.  
 
Modelos de Estilos de Crianza. Al respecto Papalia (2001, citado por 
De León, Torres y Victoria, 2007) explican tres estilos de crianza: Autoritario, 
Permisivo y Democrático.  
 
El autoritario. Son aquellos padres de familia que controlan a sus hijos 
castigando de manera arbitraria cuando no respetan su posición, los niños 
suelen ser desconfiados y temerosos. Usualmente los padres usan términos 
como por ejemplo “se hace lo que yo digo, porque yo lo digo”, “No preguntes y 




El permisivo, son aquellos padres de familia que emiten pocas órdenes 
y permiten que sus hijos regulen sus propias actividades, los niños suelen ser 
menos controlados, inmaduros y perseverantes. Así, por ejemplo, “si no te 
gusta, déjalo y compramos otro”, “no llores, te doy lo que quieras”, “saca 
buenas calificaciones y te doy lo que quieras”, “yo te hago la tarea, es más 
fácil y rápido”. 
 
El democrático. Son aquellos padres que confían en su capacidad para 
orientas a sus hijos, al mismo tiempo respeta las opiniones vertidas por los 
niños. La relación que poseen entre padres e hijo es asertivo y fomentan el 
intercambio verbal. Dicho con “eso es riesgoso para ti porque…”, “Es una 
buena idea hacerlo así, ahora déjame mostrarte como lo hago yo”, “confío en 
ti”, “te escucho hijo (a)”. 
 
En este sentido el posible efecto en los hijos es: respeta a los padres y 
a sí mismo, tiene autoconfianza, creatividad, conciencia y responsabilidad. 
Toma sus propias decisiones asertivamente con autonomía y dependencia, 
cuestiona la autoridad, prueba límites, confronta sin agresividad, sonríe 
frecuentemente, se mantiene muy activo, curioso y atrevido. 
 
De la misma forma, se afirma que existen cuatro tipos de padres, 
según las prácticas educativas utilizadas. Las cuatro posibilidades son los 
estilos de educación más frecuente, tal como indica Ramírez (2005) lo 
siguiente: Estilo democrático, estilo autoritario, estilo permisivo e indiferente.  
 
Estilo autoritario. Los padres de familia ponen en práctica la 
abundancia de normar y la obediencia bastante estricta. Se dedican a 
controlar el comportamientos y las actitudes de sus hijos, para controlar usan 
el castigo y no dialogan.  
 
Estilo democrático. Los padres democráticos usan la comunicación por 
encima de los castigos, se muestran más atentos y la toma de decisiones es 
 
 
consensuada. Los padres marcan límites y ofrecen orientaciones a sus hijos 
están dispuestos a escuchar sus ideas y llegar a acuerdos con ellos. 
 
Estilo permisivo. Los padres se caracterizan por un nivel bajo de control 
y exigencias de madurez, pero con un nivel alto de comunicación y afecto. 
Los padres manifiestan una actitud positiva hacia comportamiento del niño e 
inusualmente usan el castigo.  
 
Estilo indiferente o de rechazo – abandono. Los padres rechazan y son 
negligentes, son indiferentes con sus hijos. Los padres evitan tener 
problemas, con escasa implicación y esfuerzo. Generalmente los padres 
muestran poco afecto, comunicación y control. 
 
Por otro lado se definirá la segunda variable conducta asertiva, los 
orígenes de la “asertividad” se encuentran en el latín asserere o assertum, 
que significa “afirmar” o “defender” (Robredo, 1995). Para Gómez (2011), la 
conducta asertiva es aquel individuo que expresa los sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones, de acuerdo a una situación, respetando la conducta en los 
demás. En este sentido cabe mencionar que la conducta asertiva es la 
capacidad de expresarse adecuadamente sin lastimar no causar ansiedad 
hacia otras personas.  
 
Del mismo modo Gómez (2011), indica que la asertividad supone el 
desarrollo de la capacidad para: Expresar sentimientos y deseos positivos y 
negativos de una forma eficaz, sin negar o menospreciar los derechos de los 
demás y sin crear o sentir vergüenza. Discriminar la aserción, la agresión y la 
pasividad. Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es 
importante y adecuada. Defenderse, sin agresión o pasividad, frente a la 
conducta poco cooperadora, apropiada o razonable de los demás.  
 
En definitiva, la conducta asertiva desarrolla un sentimiento positivo, 
donde el hombre defiende los derechos de las personas a través del dialogo o 
dicho mejor a través de la razón, entonces esta capacidad ayuda al ser 
 
 
humano a controlar sus impulsos. Igualmente Villagrán (2014) la asertividad 
refleja el estilo de comunicación que se utiliza con las personas con quien se 
tenga determinado grado de relación, por lo que es sumamente importante en 
jóvenes por considerarse esta como uno de los pilares para que las relaciones 
sean satisfactoria. 
 
También una persona asertiva manifiesta lo que siente, lo que piensa y 
lo que cree sin lastimar a los demás. La persona asertiva es capaz de 
entablar un dialogo con cualquier persona, sea conocida o extraño, su forma 
de actuar es confiable, cuando erra en sus acciones, reconoce y acepta sus 
limitaciones, generalmente son personas que están en constantes actividades 
donde aceptan o rechazan a las personas con delicadeza. De igual manera el 
individuo asertivo defiende sus relaciones interpersonales, cuando se enfrenta 
a una serie de problemas la persona asertiva crea y construye una acción de 
forma inmediata, y tiene una gran autoestima.  
 
Por otra parte, existen causas de la falta de asertividad, tal como lo 
señala el autor anteriormente mencionado que la persona no ha aprendido a 
ser asertiva puesto que recibió a lo largo de su vida castigos, los padres no 
reforzaron las conductas positivas de sus niños. De esta manera la persona 
no conoce o rechaza sus derechos olvidando su autoestima.   
 
Características de la persona asertiva, se indica que una persona 
asertiva se caracteriza por: 
 
Comportamiento externo, se considera a la persona que está seguro de 
sí mismo donde muestra honestidad y acepta sus errores, es un personaje 
más consciente, al emitir mensajes se expresa a partir de sus propios gustos 
e intereses. 
 
Patrones de pensamiento, el individuo es convicto donde promueve 
derechos para sí y para los demás. Sentimientos y emociones, se considera a 
la persona que tiene autoestima, donde no le interesa el statu quo, sabe 
 
 
respetar a sus semejantes y cuando reciben presión sabe dominar su propia 
emoción con facilidad.  
 
Existen autores como Galassi, Delo, Galassi y Bastien (1974 citado por 
Vicente, s/f), sostienen que las dimensiones de la conducta asertiva son: 
Asertividad positiva, asertividad negativa y auto negación. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación entre estilos de crianza y conducta asertiva en 
estudiantes de secundaria. Ayacucho, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
a) ¿En qué medida el estilo permisivo se relaciona con la conducta 
asertiva? 
 
b) ¿Cuál es la relación entre estilo autoritario y la conducta asertiva? 
 
c) ¿En qué medida el estilo indiferente se relaciona con la conducta 
asertiva? 
 
d) ¿De qué forma el estilo democrático se relaciona con la conducta 
asertiva? 
 
1.5. Justificación de estudio 
El trabajo de investigación se justifica en lo práctico porque tiene que 
ver con el conocimiento de los estilos de crianza y la conducta de los 
estudiantes en el aula. El estilo más adecuado será socializado, sea en 





En lo teórico implica conocer los estilos de crianza y conducta asertiva 
de manera profunda y que los resultado pueda reflejarse en la educación de 
los estudiantes; así, como también servirán para conocer el asertividad.  
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación entre estilos de crianza y conducta asertiva en 
estudiantes de secundaria. Ayacucho, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicos 
a) Establecer la relación estilo permisivo con una conducta asertiva. 
 
b) Determinar la relación del estilo autoritario y la conducta asertiva. 
 
c) Determinar la relación del estilo indiferente y la conducta asertiva. 
 
d) Evaluar la relación del estilo democrático con la conducta asertiva. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Conocer la relación de estilos de crianza y conducta asertiva en 
estudiantes de secundaria. Ayacucho, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre el estilo permisivo y la 
conducta asertiva. 
 Determinar la relación que existe entre el estilo autoritario y la 
conducta asertiva. 
 
Determinar la relación que existe entre el estilo indiferente y la 
conducta asertiva. 
 












































2.1. Diseño de investigación  
El diseño es descriptivo correlacional. Este diseño describe relaciones, en 
términos estadístico entre dos o más variables y en un momento determinado, 




Dónde:    
M : Muestra representativa 
O1 : Estilos de crianza 
O2 : Conducta asertiva. 
r : Determinación de la relación existente 
 
2.2. Variables, operacionalización  
2.2.1. Variables 
 
        Variable 1: Estilos de crianza. 





















Es un conjunto de 
conductas ejercidas 
por padres hacia 
hijos. Es decir, los 
padres son los 
principales agentes 
en la transmisión de 
hábitos, valores, que 
se pasa a la 
siguiente 
generación.  
Es la parte 
operativa en la que 
a través de la  
encuesta y 
cuestionario de 
ítems se recogió la 
información. 
Estilo autoritario 
- Ordenes  
- Cumplimiento de 
normas 
- Incita miedo 
ORDINAL 
1. En total desacuerdo  
2. En desacuerdo 
3. De acuerdo  




- Insuficiente orden 
-  Autorregulación  
- Bajo control 
Estilo Indiferente 
- Entusiasmo  
- compromiso 
Estilo democrático 
- Comunicación efectiva 
- Toma de decisiones 





indica que la 
asertividad supone 




deseos positivos y 
negativos de una 
forma eficaz. 
Para determinar la 
conducta asertiva 











Sí = 2 
No = 1 
 
Expresión directa 




- Estar De Acuerdo 
27 
 
2.3. Población, muestra  
2.3.1. Población 
La población está compuesto por 120 estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Fátima” del 
distrito de Ayacucho. Se resume en el siguiente cuadro: 
 





Sexo N° de 
estudiantes M 
QUINTO “A” 40 40 
QUINTO “B” 40 40 
QUINTO “C” 40 40 
Total  120 120 
 
2.3.2. Muestra 
La muestra estará compuesto por el 100% de la probación. Se 
trabajará con una muestra ya constituida. Es censal. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas están referidas a la manera como se van a obtener los datos y 
los instrumentos son los medios materiales.  
2.4.1. Técnica 
La encuesta que permitió elaborar instrumentos de acuerdo a las 
dimensiones o variables para dicho estudio de investigación. 
 
2.4.2. Instrumentos 




2.4.3. Validación  
Los instrumentos utilizados fueron por la validación estadística, los 
mismos arrojaron resultados mayores a 0,21, lo que significa que el 
instrumento fue adecuado para el acopio de datos. 
 
2.4.4. Confiabilidad de instrumentos 
Los instrumentos se han sometido para determinar su confiabilidad o 
fiabilidad al coeficiente de alfa de Cronbach, el mismo determinó que los 
instrumentos presentan confiabilidad para su aplicación. 
  
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el procesamiento de datos e interpretación se ha utilizado el Software 
Estadístico IBM-SPSS versión 22.0. Con el cual se elaboraron cuadros simples y 
compuestos como la respectiva lectura de los datos, haciendo uso de las 
frecuencias absolutas y relativas simples. 
 
2.6. Aspectos éticos  
En la construcción de este trabajo de orden científico se ha procedido la 
redacción de forma original respetando las ideas de otros autores por lo que se 





























3.1. Descripción de resultados 
El presente capítulo contiene información del procesamiento estadístico de datos en 
cuatro (04) tablas: 
 
Tabla 1 
Relación entre estilos de crianza y conducta asertiva 
 CONDUCTA ASERTIVA 
Total No Sí 
ESTILOS DE CRIANZA En desacuerdo Recuento 5 3 8 
%  17,9% 10,7% 28,6% 
De acuerdo Recuento 7 13 20 
%  25,0% 46,4% 71,4% 
Total Recuento 12 16 28 
%  42,9% 57,1% 100,0% 
Nota: n= 28.  
 
En la tabla N° 1, se observa que, el 71,4% de estudiantes del nivel secundaria 
expresan que están de acuerdo con los estilos de crianza; el 28,6% en desacuerdo. 
Por otro lado, el 57,1% sí presentan conducta asertiva; mientras que, el 42,9% no 
presentan.   
Tabla 2 
 
Relación entre el estilo permisivo y conducta asertiva 
 CONDUCTA ASERTIVA 
Total No Sí 
ESTILO PERMISIVO En desacuerdo Recuento 7 3 10 
%  25,0% 10,7% 35,7% 
De acuerdo Recuento 5 13 18 
%  17,9% 46,4% 64,3% 
Total Recuento 12 16 28 
%  42,9% 57,1% 100,0% 




En la tabla N° 2, se observa que, el 64,3% de estudiantes del nivel secundaria 
expresan que están de acuerdo con el estilo de crianza permisiva; y el 35,7% en 
desacuerdo. Por otro lado, el 57,1% sí presentan conducta asertiva; mientras que, 
el 42,9% no presentan.  
Tabla 3 
 
Relación entre el estilo indiferente y conducta asertiva 
 
 CONDUCTA ASERTIVA 
Total No Sí 
ESTILO INDIFERENTE En desacuerdo Recuento 4 2 6 
%  14,3% 7,1% 21,4% 
De acuerdo Recuento 8 14 22 
%  28,6% 50,0% 78,6% 
Total Recuento 12 16 28 
%  42,9% 57,1% 100,0% 
Nota: n= 28.  
En la tabla N° 3, se observa que, el 78,6% de estudiantes del nivel secundaria 
expresan que están de acuerdo con el estilo de crianza indiferente; y el 21,4% en 
desacuerdo. Por otro lado, el 57,1% sí presentan conducta asertiva; mientras que, el 















Relación entre el estilo autoritario y conducta asertiva 
 
 CONDUCTA ASERTIVA 
Total No Sí 
ESTILO AUTORITARIO En desacuerdo Recuento 9 6 15 
%  32,1% 21,4% 53,6% 
De acuerdo Recuento 3 10 13 
%  10,7% 35,7% 46,4% 
Total Recuento 12 16 28 
%  42,9% 57,1% 100,0% 
Nota: n= 28.  
 
En la tabla N° 4, se observa que, el 53,6% de estudiantes del nivel secundaria 
expresan que están en desacuerdo con el estilo de crianza autoritaria; y el 46,4% de 
acuerdo. Por otro lado, el 57,1% sí presentan conducta asertiva; mientras que, el 
42,9% no presentan. 
 
Tabla 5 
Relación entre el estilo democrático y conducta asertiva 
 CONDUCTA ASERTIVA 
Total No Sí 
ESTILO DEMOCRÁTICO En desacuerdo Recuento 6 4 10 
%  21,4% 14,3% 35,7% 
De acuerdo Recuento 6 12 18 
%  21,4% 42,9% 64,3% 
Total Recuento 12 16 28 
%  42,9% 57,1% 100,0% 
Nota: n= 28. 
En la tabla N° 5, se observa que, el 64,3% de estudiantes del nivel secundaria 
expresan que están de acuerdo con el estilo de crianza democrático; y el 35,7% de 
acuerdo. Por otro lado, el 57,1% sí presentan conducta asertiva; mientras que, el 
42,9% no presentan. 
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3.2. A NIVEL INFERENCIAL 
3.2.1. PRUEBA DE NORMALIDAD 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ESTILOS DE CRIANZA ,447 28 ,000 ,568 28 ,000 
CONDUCTA ASERTIVA ,374 28 ,000 ,631 28 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
De Los resultados de la prueba de normalidad, demuestran que la 
distribución es no normal (p   0.05); valoradas a través del test de Shapiro-
Wilk, al 95% de nivel de confianza y con un nivel de significancia al 5%. 
Razón por la que se utilizó la prueba de Tau_c de Kendall en la contratación 
de las hipótesis.  
 
3.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
3.3.1. HIPÓTESIS GENERAL: 
Hipótesis alterna (  ):  
Existe relación entre estilos de crianza y conducta asertiva  
 
Medidas simétricas 




Tau-c de Kendall ,224 ,169 1,325 ,185 
N de casos válidos 28    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 
Resultado: El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,224 
el que refleja un nivel de correlación positiva baja, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0, 185 > 0,05. Por lo tanto: Se rechaza la hipótesis alterna y se 
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acepta la hipótesis nula, con un grado de significancia del 5% y un nivel de 
confianza del 95%.  
 
Conclusión: No existe relación entre estilos de crianza y conducta asertiva. 
 
3.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 
Hipótesis alterna (  ):  
Existe relación entre estilo permisivo y conducta asertiva. 
  
Medidas simétricas 




Tau-c de Kendall ,388 ,170 2,276 ,023 
N de casos válidos 28    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 
Resultado: El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,388 
el que refleja un nivel de correlación positiva baja, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,023   0,05. Por lo tanto: Se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, con un grado de significancia del 5% y un nivel de 
confianza del 95%. Conclusión: Existe relación entre estilo permisivo se 
relaciona con una conducta asertiva. 
 
3.2.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
Hipótesis alterna (  ): 






 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 
Ordinal por 
ordinal 
Tau-c de Kendall ,204 ,156 1,305 ,192 
N de casos válidos 28    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 
Resultado: El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,204 
el que refleja un nivel de correlación positiva baja, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,192   0,05. Por lo tanto: Se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, con un grado de significancia del 5% y un nivel de 
confianza del 95%. 
 
Conclusión: No existe relación entre estilo autoritario y conducta asertiva 
 
 
3.2.4. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
 
Hipótesis alterna (  ): 
Existe relación entre estilo indiferente y conducta asertiva. 
 
Medidas simétricas 
 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 
Ordinal por 
ordinal 
Tau-c de Kendall ,367 ,172 2,141 ,032 
N de casos válidos 28    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 
 
Resultado: El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,367 
el que refleja un nivel de correlación positiva baja, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,032 < 0,05. Por lo tanto: Se rechaza la hipótesis nula y se 
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acepta la hipótesis alterna, con un grado de significancia del 5% y un nivel de 
confianza del 95%. 
 
Conclusión: Existe relación entre estilo indiferente y conducta asertiva. 
 
3.2.5. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 
 
Hipótesis alterna (  ): 
Existe relación entre estilo democrático y conducta asertiva. 
 
Medidas simétricas 
 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 
Ordinal por 
ordinal 
Tau-c de Kendall ,245 ,177 1,382 ,167 
N de casos válidos 28    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 
 
Resultado: El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,245 
el que refleja un nivel de correlación positiva baja, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,167   0,05. Por lo tanto: Se rechaza la hipótesis alterna y se 
acepta la hipótesis nula, con un grado de significancia del 5% y un nivel de 
confianza del 95%. 
 











































En el presente estudio de ha intentado dar a conocer sobre los estilos de 
crianza y conducta asertiva, así como la relación entre las variables. Por ello se 
consideró los lineamientos de diversas investigaciones sobre el tema que apunta a 
una relación entre los estilos de crianza y conducta asertiva en los adolescentes.   
 
Para Rodrigo (2004) los estilos de crianza son el ejercicio ejercido de los padres 
hacia los hijos. El ejercicio ejercido; se refiere a las transmisiones de valores, 
conductas hacia los hijos mediante una comunicación permanente. Por otro lado, la 
conducta asertiva es que individuo que expresa sentimientos y actitudes, opiniones, 
de acuerdo a una situación (Gómez, 2011). En consecuencia, el estilo de crianza 
implica la transmisión de la formación educativa de padres a hijos, ella implica en los 
hijos a asumir una conducta asertiva frente a diferentes situaciones; empero, si el 
padre transmite conductas negativas el hijo será consecuencia de ello.  
 
Teniendo en cuenta estas definiciones, se procedió a la triangulación de 
conocimientos e interpretación de los resultados. 
 
En relación a la hipótesis general, los resultados hallados nos muestran que no 
existe relación entre los estilos de crianza y conducta asertiva en estudiantes de 
secundaria de la institución pública “Nuestra señora de Fátima”. Resultado que es 
refutado por Navarrete (2011) en su estudio estilos de crianza y calidad de vida en 
padres pre adolescente. En ella concluye que es necesario contar con un estilo de 
crianza autoritario, para afrontar ante las conductas disruptivas de los adolescentes; 
en ellas forjar una conducta asertiva frente a los conflictos dentro del hogar e 
institución educativa.  
 
Sin embargo, a pesar de mostrar autoritarismo en el hogar, existen una serie de 
conflictos emocionales en los adolescentes, pues; ellos buscan soluciones 
inadecuadas; como por ejemplo; la rebeldía, que trae consecuencias fatales, como el 




Similares resultados se hallaron en las hipótesis específicas donde se concluye 
que no existe relación entre el estilo autoritario; estilo de crianza democrático y 
conducta asertiva. Lo anterior podría explicar que los estilos de crianza forjan 
asertividad en los educandos; en este caso, el estilo autoritario forja un estudiante 
tímido y callado; en cuanto al estilo democrático; el estudiante muestra una 
solidaridad extrema y dependiente del resto de sus compañeros. Estos resultados 
coinciden con Bravo (20149 quien presento un estudio denominado satisfacción 
laboral y asertividad. Como resultado de esta investigación concluye que; no existe 
relación significativa; puesto que, la auto asertividad y heteroasertividad no se 
desarrolla, pues el estilo autoritario y demasiado pasivo muestra una creciente 
insatisfacción laboral.   
 
Finalmente, se puede decir que los resultados encontradas brindan un apoyo a 
futuras investigaciones en cuanto al contenido, sin embargo dejan muchas 
interrogantes que investigaciones posteriores, con sugerencias propuestas y 
superando las limitaciones de esta investigación; podría generar un nuevo panorama 


















































Resultado que es corroborado según el estadígrafo Tau_c de Kendall al 
mostrarnos que el coeficiente de correlación es 0,224 el que refleja un nivel de 
correlación positiva baja, y el p-valor (nivel de significancia) es 0,185, valor que es 
superior a la región critica α=0.05. (p=0,224 > 0.05;     0,224) (Tabla 1). No existe. 
 
Resultado que es corroborado según el estadígrafo Tau_c de Kendall al 
mostrarnos que el coeficiente de correlación es 0,204 el que refleja un nivel de 
correlación positiva baja, y el p-valor (nivel de significancia) es 0,192, valor que es 
superior a la región critica α=0.05. (p= 0,192 > 0.05;     0,204) (Tabla 2). No existe. 
 
Existe relación entre estilo indiferente y conducta asertiva. Resultado que es 
corroborado según el estadígrafo Tau_c de Kendall al mostrarnos que el coeficiente 
de correlación es 0,367 el que refleja un nivel de correlación positiva baja, y el p-valor 
(nivel de significancia) es 0,032, valor que es inferior a la región critica α=0.05. (p= 
0,032   0.05;     0,367) (Tabla 3). 
 
No existe relación entre estilo democrático y conducta asertiva. Resultado que es 
corroborado según el estadígrafo Tau_c de Kendall al mostrarnos que el coeficiente 
de correlación es 0,245 el que refleja un nivel de correlación positiva baja, y el p-
valor (nivel de significancia) es 0,167, valor que es superior a la región critica 













































A las autoridades del distrito de Ayacucho, fomentar talleres de integración 
con los padres acerca de las formas de crianza o el estilo de crianza más aceptable, 
con la finalidad formar buenos estudiantes o buenos ciudadanos para el desarrollo de 
la sociedad en general. 
 
Al director de la Institución Educativa Pública “Fátima”. Ayacucho, prestar 
mayor atención a las conductas inusuales de sus estudiantes para detectar 
problemas familiares y prestar posibles soluciones no solo a los padres sino a los 
diferentes docentes del colegio para que se establezcan planes de acción 
organizadamente.  
 
 A todos los profesores que laboran en la Institución Educativa Pública 
“Fátima”. Ayacucho, 2018. Trabajar de la mano con los padres de familia 
interactuando con las estudiantes. Detectar comportamientos negativos. 
 
A los padres y madres, que deben velar por el bienestar y el desarrollo integral 
de sus hijas, para el buen desenvolvimiento y rendimiento académico ya que el estilo 
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Estimado estudiante, este cuestionario tiene por objetivo recoger información sobre los 
ESTILOS DE CRIANZA. Por favor, lea detenidamente y responda con sinceridad a cada 
ítem. No hay respuestas buenas ni malas. Marque con un aspa (x) solo una alternativa 
por cada proposición. Cada enunciado tiene 03 opciones para responder de acuerdo a su 
punto de vista y criterio que describa mejor la situación actual. Es totalmente anónimo. 
Conteste a todas las preguntas, cuyos valores son:  
 




De acuerdo Muy de 
acuerdo 
VALORES 1 2 3 4 
ESTILOS DE CRIANZA Valoración 
 ESTILO PERMISIVO 1 2 3 4 
1 Cuando mi hijo está molesto por algo, generalmente me lo dice     
2 Tengo problemas parta imponer disciplina a mi hijo     
3 Estoy tan satisfecho de mi hijo como otros padres     
4 Me resulta difícil conseguir algo de mi hijo     
5 Me siento sola criando a mi hijo     
6 Mis sentimientos a cerca de la paternidad cambian de día a día      
7 Los padres deben proteger a los hijos de aquellas cosas que 
pueden hacerles infelices 
    
8 Me cuesta ponerme de acuerdo con mi hijo     
9 Si tengo que decir no a mi hijo le explico porque     
 ESTILO INDIFERENTE 1 2 3 4 
10 Mi hijo es más difícil de educar que la mayoría de los niños     
11 Por la expresión del rostro de mi hijo puedo decir cómo se siente     
12 Me preocupa mucho el dinero     
13 Algunas veces me pregunto de si tomo las decisiones correctas 
de cómo sacar adelante a mi hijo 
    
14 La paternidad es una cosa natural en mi      
15 Cedo en algunas cosas con mi hijo tal como es     
16 Quiero a mi hijo tal como es      
17 Disfruto mucho de todos los aspectos de la vida     
18 Mi hijo nunca tiene celos     











20 Mi hijo me cuenta cosas de él y de los amigos     
 ESTILO AUTORITARIO 1 2 3 4 
21 Desearía poder poner límites a mi hijo     
22 Mis hijos me proporcionan grandes satisfacciones      
23 A veces pienso que si no puedo tener más tiempo para mí, sin 
niños, me volveré loca 
    
24 Me arrepiento de haber tenido hijos     
25 A los niños se les debería de dar la mayoría de cosas que 
quieran 
    
26 Mi hijo pierde el control muchas veces     
27 El ser padre no me satisface tanto como pensaba     
28 Creo que puedo hablar con mi hijo a su mismo nivel     
29 Ahora tengo una vida muy estresada     
30 Nunca me preocupo por mi hijo     
31 Me gustaría que mi hijo no me interrumpiera cuando hablo con 
otros 
    
32 Los padres deberían dar a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron     
33 Como padre, normalmente, me siento bien     
 ESTILO DEMOCRÁTICO 1 2 3 4 
34 Algunas veces me siento agobiado por mis responsabilidades de 
padre 
    
35 Me siento muy cerca de  mi hijo     
36 Me siento satisfecho con la vida que llevo actualmente     
37 Nunca he tenido problemas con mi hijo     
38 No puedo aguantar de que mi hijo crezca     
39 Mi hijo puede estar seguro de que yo lo escucho     
40 A menudo pierdo la paciencia con mi hijo     
41 Me preocupo de los deportes y por otras actividades de mi hijo     
42 Mi marido y yo compartimos las tareas domésticas     
43 Nunca me he sentido molesta por lo que mi hijo dice o hace     
44 Mi hijo sabe que cosas me molestan     
45 Los padres deberían cuidar que clase de amigos tienen sus hijos     












DATOS REFERENCIALES  
Profesor de aula: ........................................................................................................................................ 
Estudiantes matriculados: …………..    Mujeres: …….….    Varones: ………...   Asisten: ........................ 
Nivel educativo:   Primaria  
Apellidos y nombres: 
………………………………………………………………………………………….…………….   







 CONDUCTA ASERTIVIDAD   VERIFICACIÓN 
N° RELACIONES INTERPERSONALES  SI=2 NO=2 
1. Tu amigo te dice en serio: eres muy simpático o simpática.   
2. Tu amigo ha hecho una tarea y tú crees que está muy bien   
3. Estás haciendo un dibujo y tú crees qué esta muy bien, pero otro chico te 
dice: No me gusta. 
  
4. No has traído el libro de Matemáticas y tu compañero te dice: ¡Pareces 
tonto!, mira que olvidarte del libro... 
  
5. Quedas con un amigo y llega tarde. Cuando por fin llega, no te dice nada 
de por qué llego tarde. 
  
6. Tienes que pedirle ayuda a tu amigo para hacer la tarea.   
7. Tu amigo o amiga está triste.   
8. Estás triste y tu hermano (si no lo tienes un amigo) te dice: ¿Te pasa 
algo?. 
  
9. Estás en la calle y te echan la culpa de romper un cristal que tú no has 
roto. 
  
10. Tu profesor te dice que tienes que hacer de árbol o de flor para 
representar un cuento y tú no quieres hacerlo. 
  
11. Estás en una excursión y varios niños están haciendo cometas. Un 
compañero te dice que la tuya es la mejor. 
  
12. Estás con tu grupo de amigos y uno de ellos te ha dado un chicle.   
13. Estas en tu casa con un amigo y tu hermano te dice: No grites tanto.   
 EXPRESIÓN DIRECTA  SI NO 
14. Estás haciendo cola en un cine y un chico se te cuela.   
15. Un compañero te quita los lápices de colores y tú te enfadas.   
16. Un compañero tiene una pelota con la que tú quieres jugar..   




17. Tu hermano (si no lo tienes, tu amigo) te pide el jersey que te regalaron 
en Navidad. Tú no quieres prestarlo. 
  
18. Vas a ir al cine con tus amigos y están diciendo que película quieren ir a 
ver. Tus amigos dicen la que les gusta a ellos. 
  
19. Un chico va corriendo por la calle y se cae.   
20. Te das un golpe muy fuerte en la cabeza con una estantería. Alguien de 
tu familia te dice: ¿Te has hecho daño? 
  
21. Rompes una página de un libro y le echan la culpa a otro.   
22. Tú eres el portero del equipo de fútbol de tu clase. Te meten un gol tonto 
y al terminar el partido, el capitán de tu equipo te dice: Hemos perdido por 
tu culpa, no sirves para nada. 
  
23. Tu madre te dice que recojas tu cuarto, pero aún no has terminado la 
tarea del colegio. 
  
24. Durante el recreo, un chico o una chica al que no conoces mucho se te 
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e.1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 4 2 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
5 1 3 4 2 2 4 3 4 1 3 2 1 3 3 2 3 4 4 4 3 1 3 3 4 3 2 3 1 1 1 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 3 
6 3 3 3 2 1 1 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
7 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 2 2 3 4 2 3 3 
8 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 
10 3 1 1 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 1 4 2 3 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 
11 3 2 3 1 4 1 4 1 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 1 3 3 2 4 2 2 2 1 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 2 3 1 3 3 4 4 2 3 
12 3 1 2 1 1 2 4 2 4 2 1 3 2 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 3 1 1 1 4 3 2 2 3 4 2 3 3 1 4 4 2 4 4 3 3 3 
13 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 1 3 1 1 3 4 2 1 3 3 3 1 2 2 2 2 2 
15 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 1 2 1 3 4 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 3 3 2 2 
16 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 3 3 3 3 1 3 4 1 2 1 1 1 2 2 2 
17 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 4 1 1 2 2 
18 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 
19 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 
20 2 2 4 2 2 4 3 2 4 3 3 2 3 1 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 1 3 3 
21 3 3 4 3 1 1 4 3 4 3 1 3 3 3 3 4 4 4 3 3 1 3 4 1 1 3 3 3 1 1 1 3 4 4 3 2 4 4 3 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
22 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 1 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1 4 2 2 
66 
 
23 3 1 4 2 3 4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 1 2 2 1 3 2 1 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 
24 2 1 3 1 3 4 2 3 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 1 2 2 3 2 2 1 3 2 4 2 1 4 4 2 3 4 1 3 4 3 4 4 2 3 3 
25 1 3 4 2 1 1 4 4 4 3 1 4 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 4 3 1 1 4 3 1 2 2 1 1 4 4 2 3 3 4 3 3 4 1 4 4 3 4 4 2 3 3 
26 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
27 3 2 4 2 1 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 1 3 1 1 4 1 2 2 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
28 1 4 3 4 4 1 4 4 3 3 1 4 4 3 2 4 4 4 2 1 1 3 4 3 3 3 1 1 4 3 1 2 1 3 4 3 2 4 1 4 3 4 4 3 1 2 1 1 1 2 3 
 
 
      conducta asertiva  
  relaciones interpersonales                                          expresion directa                                              
Nº p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL 
Nº e                                                   
1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 
3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 
4 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
5 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
6 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
7 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
8 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
9 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
10 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
12 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 
13 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 
14 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
15 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
67 
 
16 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
17 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
18 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 
19 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
20 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 
21 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
22 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 
23 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 
24 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 
25 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
26 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
27 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 





Confiabilidad: estilo de crianza 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 






Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
VAR00001 116,80 1754,844 ,980 ,994 
VAR00002 117,20 1760,622 ,736 ,995 
VAR00003 117,00 1760,667 ,792 ,995 
VAR00004 117,10 1753,433 ,878 ,995 
VAR00005 117,10 1756,767 ,937 ,994 
VAR00006 116,90 1754,767 ,963 ,994 
VAR00007 116,80 1752,178 ,906 ,994 
VAR00008 116,80 1752,178 ,906 ,994 
VAR00009 116,80 1752,178 ,906 ,994 
VAR00010 117,10 1753,433 ,878 ,995 
VAR00011 116,80 1754,844 ,980 ,994 
VAR00012 116,90 1757,656 ,926 ,994 
VAR00013 116,70 1755,122 ,895 ,994 
VAR00014 116,80 1754,844 ,980 ,994 
VAR00015 116,90 1750,989 ,827 ,995 
VAR00016 116,60 1752,489 ,867 ,995 
VAR00017 116,70 1755,122 ,895 ,994 
VAR00018 116,90 1754,767 ,963 ,994 
VAR00019 117,20 1756,844 ,852 ,995 
VAR00020 116,70 1752,233 ,929 ,994 
VAR00021 116,70 1752,233 ,929 ,994 
VAR00022 116,90 1754,767 ,963 ,994 
VAR00023 116,80 1754,844 ,980 ,994 
VAR00024 117,20 1756,178 ,859 ,995 
VAR00025 117,10 1756,322 ,845 ,995 
VAR00026 117,20 1759,289 ,750 ,995 
VAR00027 116,90 1752,322 ,813 ,995 
VAR00028 116,90 1757,656 ,926 ,994 
VAR00029 117,00 1753,556 ,872 ,995 
VAR00030 117,10 1750,989 ,765 ,995 
VAR00031 117,10 1759,878 ,805 ,995 
VAR00032 116,90 1754,100 ,971 ,994 
VAR00033 116,80 1754,844 ,980 ,994 
VAR00034 116,90 1754,767 ,963 ,994 
VAR00035 116,60 1752,489 ,867 ,995 
VAR00036 116,80 1755,733 ,865 ,995 
VAR00037 117,00 1754,000 ,966 ,994 
VAR00038 117,00 1754,000 ,966 ,994 
VAR00039 116,80 1757,956 ,839 ,995 
VAR00040 117,10 1756,767 ,937 ,994 
VAR00041 116,80 1758,622 ,831 ,995 
VAR00042 116,90 1754,100 ,971 ,994 
VAR00043 117,00 1754,000 ,966 ,994 
VAR00044 116,90 1757,656 ,926 ,994 
VAR00045 116,60 1753,156 ,860 ,995 
VAR00046 116,70 1752,233 ,929 ,994 
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Confiabilidad: conducta asertiva 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 






Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 37,60 199,600 ,935 ,990 
VAR00002 38,00 198,889 ,879 ,990 
VAR00003 38,00 198,889 ,879 ,990 
VAR00004 38,00 198,889 ,879 ,990 
VAR00005 37,80 198,400 ,905 ,990 
VAR00006 37,70 198,678 ,924 ,990 
VAR00007 37,70 198,678 ,924 ,990 
VAR00008 37,60 199,600 ,935 ,990 
VAR00009 37,70 199,567 ,875 ,990 
VAR00010 37,90 198,322 ,898 ,990 
VAR00011 37,70 199,344 ,887 ,990 
VAR00012 37,60 199,600 ,935 ,990 
VAR00013 37,70 199,344 ,887 ,990 
VAR00014 37,90 198,989 ,863 ,990 
VAR00015 37,70 199,344 ,887 ,990 
VAR00016 37,80 198,400 ,905 ,990 
VAR00017 37,80 198,622 ,893 ,990 
VAR00018 37,80 198,622 ,893 ,990 
VAR00019 37,80 198,622 ,893 ,990 
VAR00020 37,70 199,567 ,875 ,990 
VAR00021 37,70 198,678 ,924 ,990 
VAR00022 37,70 200,233 ,839 ,990 
VAR00023 37,70 200,233 ,839 ,990 
VAR00024 37,60 199,600 ,935 ,990 
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ANEXO N° 04: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
Estilos de crianza 
 
Conducta asertiva 
  N° 
El resultado es 




  N° 
El resultado es 

































1 0.27 Válido 
2 0.40 Válido 
 
2 0.60 Válido 
3 0.33 Válido 
 
3 0.29 Válido 
4 0.53 Válido 
 
4 0.20 Válido 
5 0.30 Válido 
 
5 0.30 Válido 
6 0.28 Válido 
 
6 0.09 Válido 
7 0.29 Válido 
 
7 0.29 Válido 
8 0.39 Válido 
 
8 0.60 Válido 
9 0.34 Válido 
 
9 0.50 Válido 
10 0.40 Válido 
 
10 0.47 Válido 
11 0.40 Válido 
 
11 0.48 Válido 
12 0.18 Válido 
 
12 0.69 Válido 
13 0.47 Válido 
 
13 0.44 Válido 
14 0.31 Válido 
 
14 0.44 Válido 
15 0.39 Válido 
 
15 0.36 Válido 
16 0.24 Válido 
 
16 0.56 Válido 
17 0.34 Válido 
 
17 0.45 Válido 
18 0.54 Válido 
 
18 0.44 Válido 
19 0.26 Válido 
 
19 0.45 Válido 
20 0.24 Válido 
 
20 0.44 Válido 
21 0.36 Válido 
 
21 0.44 Válido 
22 0.34 Válido 
 
22 0.36 Válido 
23 0.23 Válido 
 
23 0.56 Válido 
24 0.27 Válido 
 
24 0.76 Válido 
25 0.28 Válido 
 
 
   26 0.32 Válido 
 
 
   27 0.58 Válido 
 
 
   28 0.44 Válido 
 
 





ANEXO N° 05: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Título: Estilos de crianza y conducta asertiva en estudiantes de secundaria. Ayacucho, 2016. 
Tesista: Br. Dueñas Vallejo, Diana                                                                 Asesor: Mg. Huamán De La Cruz, Alejandro Máximo 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General 
 ¿Cuál es la relación 
entre estilos de crianza y 







a) ¿En qué medida el 
estilo permisivo se 
relaciona con la 
conducta asertiva? 
 
b) ¿Cuál es la relación 
entre estilo 
autoritario y la 
conducta asertiva? 
 
c) ¿En qué medida el 
estilo indiferente se 
relaciona con la 
conducta asertiva? 
 
d) ¿De qué forma el 
estilo democrático 
se relaciona con la 
conducta asertiva? 
General 
Conocer la relación de 
estilos de crianza y 







a) Establecer la relación 




b) Determinar la relación 
del estilo autoritario y 
la conducta asertiva. 
 
c) Determinar la relación 
del estilo indiferente y 
la conducta asertiva. 
 
d) Evaluar la relación del 
estilo democrático con 
la conducta asertiva. 
 
General 
Existe relación entre 
estilos de crianza y 







a) Existe relación entre 
estilo permisivo se 
relaciona con una 
conducta asertiva. 
  
b) Existe relación entre 
estilo autoritario y 
conducta asertiva. 
 
c) Existe relación entre 
estilo indiferente y 
conducta asertiva. 
 
d) Existe relación entre 
estilo democrático se 








 Estilo permisivo 
 Estilo autoritario 
 Estilo indiferente 









 Expresión directa 
 
TIPO DE ESTUDIO: No experimental  
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Correlacional; 
presenta el siguiente esquema: 
  Ox 
 
M                                r 
  
  Oy 
Donde: 
M : muestra 
Ox : variable  1 – Estilos de crianza 
Oy : variable 2 – conducta asertiva 
r : relación 
POBLACIÓN: 120 estudiantes del quinto grado 
de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública “Fátima”. 
Ayacucho, 2016. 
 
MUESTRA: 100 % de la población (censo)  
MUESTREO: No Probabilístico 
TÉCNICA: Encuesta  
INSTRUMENTO: Cuestionario 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 
A nivel descriptivo: tablas de contingencia. 
A nivel inferencial: el estadígrafo de Tau_b de 
Kendal  
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